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соблюдение формально доминантных. Утрата связи между нормативностью и 
жизненным успехом ставит под вопрос ценность нормативного поведения. 
Следует отметить также, что меняются не только нормы. Ряд коллизий и 
отношений становятся, в принципе, нормативно нерегулируемыми.  
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В настоящее время среди молодых людей увеличилась ценность 
спортивного образа жизни. Так же наравне со стандартными видами спорта, все 
больше молодежи  начинают интересоваться и увлекаться различными 
специфическими спортивными играми. Одними из таких игр,  к которым в 
последнее время активно повышается интерес молодых людей, являются 
военно-ориентированные игры (такие как пейтбол, страйкбол, хардбол и т.п.).  
В данной статье автор постарается выделить основные причины, так сильно 
привлекающие молодых людей в данных видах игр,  на примере военно-
спортивной игре страйкбол.  
Страйкбол - некоммерческая, командная военно-спортивная игра. Данный 
вид военно-спортивной игры отличается от иных схожих игр (пейтбол, хартбол 
и т.п.)  тем, что в ней идет больший акцент на  имитацию реальных боевых 
единиц. То есть легкая пневматика, используемая в данной игре, в отличие от 
вооружений в других аналогичных играх, визуально копирует реально 
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существующее виды оружие. Так же среди игроков принято надевать военно-
полевую форму (или максимально схожую).  В игре игроками используются 
копии различного военного снаряжения и соответствующего оборудования и 
т.п. В итоге можно сказать, что страйкбол – вид спортивных игр, 
ориентированных на максимальное копирование реальных боевых действий, и 
где соответственно игроки играют роль бойцов. 
В социальной сети «ВКонтакте» существует множество различных 
тематических групп посвященных страйкболу. Около половину посетителей 
данных групп являются молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Конечно же, 
присутствие в данных группах и общение в интернете на тему страйкбола, не 
показатель участия всех игроков в реальных играх, но указывает на тот факт, 
что среди молодежи есть заинтересованность военной тематикой и данным 
видом военно-спортивных игр.   
Чем же так интересен для молодых людей данный вид спортивных игр? 
Для ответа на этот вопрос автор изучает страйкбольное сообщество города 
Тюмени, методом включенного наблюдения. Соответственно было выявлен ряд 
основных показателей, благодаря которым можно понять, что же так 
интересует молодых людей в данном виде спортивных игр. Во-первых, 
страйкбол это, прежде всего, экстремальная военно-ориентированная 
спортивная игра, то есть большая часть игроков идут в данный вид спорта так 
или иначе увлекающихся военной тематикой. Поэтому у них есть 
заинтересованность, ибо они в процессе данной игры могут принимать роль 
бойца и хотят почувствовать соответствующие ощущения, которые сложно 
получить в обычной жизни. Но есть и игроки играющие в страйкбол, которые 
утверждают что данный вид спорта является для них расслабляющим, то есть в 
процессе игры они «выпускают пар», игра дает не возможность получить новые 
ощущения, а дает просто отдых от повседневной жизни.  Так же есть люди, для 
которых страйкбол является так сказать «забавой» возможность пострелять из 
оружия, «вспомнить детство, просто поиграть в войнушку» или «почувствовать 
себя мужчиной с оружием». Во-вторых, молодые люди идут играть в страйкбол 
для получения различных военно-тактических навыков поведения в боевых 
действиях, навыков стрельбы из оружия, работы в команде и т.п. Так как для 
полноценного погружения в игру, данные пункты крайне желательны и важны, 
ведь основная цель страйкбола – максимальная имитация реальных боевых 
действий, но при этом с минимальным травматизмом участников. То есть в 
процессе игры, игроки получают опыт выживания в различных боевых 
действиях. Ну и, в-третьих, это возможность общения с людьми имеющих 
схожие интересы и, конечно же,  заведения новых знакомств. 
Но при этом возникает вопрос, раз существует таковая большая 
заинтересованность среди молодых людей к военной тематике, так почему же 
молодые люди не так активно идут в армию? Ну, потому что страйкбол это в 
первую очередь игра, где игроки участвуют полностью по своему желанию. 
Никто их не заставит «воевать» то есть играть, против их воли. Так же нет 
возможности получения, каких либо тяжелых увечий, так как страйкбол 
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безопасен, чем реальные боевые действия. Ну и так же как было указанно 
выше, страйкбол дает большую свободу по использованию различных, в том 
числе и не отечественных снаряжений и оружия. Ибо игроки вольны выбирать 
и использовать то, что им по душе, а не то, что им выдадут в общем порядке. 
В итоге можно сказать, что в данный вид специфичных спортивных игр 
идут в основном те молодые люди для получения нового опыта и ощущений, 
который невозможно найти в повседневной жизни. И поэтому с каждым годом 
все больше и больше молодых людей начинают интересоваться страйкболом. 
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Российское общество переживает в настоящее время духовно-
нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, 
произошедших в общественном сознании и государственной политике. 
Российское государство лишилось официальной идеологии, общественно-
духовных и нравственных идеалов. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки 
зрения развития личности, семьи и государства.  
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения имеет чрезвычайную значимость, ее, без преувеличения, 
необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения 
национальной безопасности страны.  
В последние десятилетия всему мировому сообществу, включая Россию, 
в качестве универсального образца устроения государства и человека 
предлагается деидеологизированный либеральный стандарт, сущность которого 
заключается в приоритете земных интересов над нравственными и 
религиозными ценностями, а также над суверенитетом государств и 
